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Observable
-setOfObservers: Set
+coreData: Data
+addObserver(o: Observer): void
+deleteObserver(o: Observer): void
+notifyObservers()
+getData(): void
+setData(): Data
Observer
+update()       propagate changes
0..*
notifyObservers()
ruft update()
bei allen
assoziierten
Observern auf.
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Observable
-setOfObservers: Set
+addObserver(o: Observer): void
+deleteObserver(o: Observer): void
+notifyObservers(): void
Model
-coreData
+getCoreData(): void
+service(): void
View
-myModel: Model
-myController: Controller
+initialize(model: Model): void
+createController(): void
+activate(): void
+display(): void
Controller
-myModel: Model
-myView: View
+initialize(model: Model, view: View): void
+handleEvent(): void
<<Interface>>
Observer
+update(): voidcall update
0..*
                                  addObserver, getCoreData
addObserver, call Service
  manipulate, display    
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Erweiterungsstellen:
Anzeigen
Bedienelemente
Stadtansicht
Landansicht
Autobahnansicht
Werkstattansicht
Ausstellungsansicht
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Fahrer
Geschwindigkeit /
Kilometerstand
Drehzahl
Temperatur
Tank
Navigationssystem
Radio / CD-Spieler
Bordcomputer
Klimaanlage
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Motor aus
Motor an
Checklistendurchlauf
Reifendruckprüfung
Gesamtgewicht prüfen
weitere Prüfungen...
Fehler erkannt
Meldung bestätigen
[Fehler]/Pop−Up−Dialog
aufrufen (Warnmeldung)
[Checkliste erfolgreich
durchlaufen]/In die
Stadtansicht wechseln
[Fehler]/Pop−Up−Dialog
aufrufen (Warnmeldung)
[Gewicht okay]
[Fehler]/Pop−Up−Dialog
aufrufen (Warnmeldung)
[Reifendruck okay]
starten
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Fahrt
Tankfüllstand ausreichend
Tankfüllstand knapp
Tankstellenliste wird im
Auswahlmenü angezeigt
Auf Tankfüllung wartend
Tanksensor meldet
ausreichende Tankfüllung
Tankstelle
auswählen/Routenplaner
berechnet die Route neu
Pop−up Dialog
schliessen/Routenplaner
berechnet Tankstellenliste
Tanksensor signalisiert
knappen
Tankfüllstand/Warnmeldung
im Pop−up Dialog anzeigen
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kein Hindernis Hindernis erkannt
[Abstand >= 0.25m]/Meldung
bestätigen
[Abstand <
0.25m]/Pop−Up−Dialog
aufrufen (Warnmeldung)
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Medienwiedergabe
Medium aktiv
CD aktiv
MP3 aktiv
Radio aktiv
Videomedium
aktiv
Videospiel
aktiv
TV aktiv
DVD aktiv
Medium inaktiv
Medienliste angezeigt
do/Verfügbare Medien anzeigen
Audioein−
stellungen
Videoein−
stellungen
Nur in den Zuständen 
DVD aktiv,
TV aktiv,
Videospiel aktiv
möglich
DVD wählen[!(Motor läuft &&
Fahrerdisplay)]
Videospiel wählen[!(Motor
läuft && Fahrerdisplay)]
Radio wählen
TV wählen[!(Motor läuft &&
Fahrerdisplay)]
MP3 wählen
CD wählen
Medium starten
Audioeinstellungsmenü
aufgerufen
Medium beenden
Medienwechseltaste gedrückt
Videoeinstellungsmenü
aufgerufen
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CD/MP3/DVD aktiv
Vor−/Rücklauf
Abspielen
Medium
pausiert
Telefonat wird
geführt
Annehmen/Ablehnen
do/Annehmen−Ablehnen−Pop−Up anzeigen
Index Play
do/Tracks anspielen
Zappingtaste gedrückt
Telefonat ablehnen/Medium
einblenden
Telefonat annehmen
Telefonat beendet/Medium
einblenden
Pause Taste gedrückt
Zappingtaste gedrückt
Telefonanruf geht ein/Medium
ausblenden Pause Taste gedrückt
Vor− oder Rücklauftaste
gedrückt[höchstens 0.5
sec]/Track vor oder zurück
Vor− oder Rücklauftaste
gedrückt[länger als 0.5 sec] Vor− oder Rücklauftaste
losgelassen
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Videospiel aktiv
SpielenSpielerauswahl
do/PopUp zur Wahl von Mitspielern
Startbildschirm
Spielerauswahl gewählt Spiel gestartet
Spiel gestartet
Spielrunde beendet
Spielerauswahl gewählt
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Pannendienstkontakt
Idle
Pannendienst kontaktiert
Auswahlmenü
angezeigt
Daten ausgetauscht
Verbindung abbauen
[Verbindungsabbruch OR
Eingabe abbrechen]
[Eintrag ausgewählt AND
Verbindung erfolgreich]
Daten austauschen
Pannendienst
kontaktieren/Auswahlmenü
aufrufen
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Kartenleser leer Kartenleser belegt
Sitzposition,
Spiegel, Anzeigen−
und Bedienelemente
eingestellt
konfigurieren/einstellen
Karte entnehmen
Karte
einstecken/konfigurieren
entsprechend
den Daten auf
der Chipkarte
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drahtlose Verbindung
nicht aufgebaut
drahtlose Verbindung aufgebaut
Serviceangebot der Tankstelle wird
im Auswahlmenü angezeigt
Bezahldialog wird angezeigt
Position einer Tankstelle
verlassen
Rechnung bestätigen
Serviceauswahl
bestätigen/Bezahldialog
anzeigen
Position einer Tankstelle
erreichen
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elektronisches Bezahlen
Idle
Eingabe−Dialog angezeigt
Authentifizierung beginnt
Authentifizierung beendet
Zahlung getätigt
[Auth erfolgreich]
[Auth nicht erfolgreich]
Nutzer stimmt zu
Nutzer lehnt abBezahlvorgang
erforderlich/Eingabe−Dialog
zur Bestätigung wird
aufgerufen
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Beladung okay Überladung erkannt
[Beladung <= zulässige
Beladung]/Warnmeldung
ausblenden
[Beladung > zulässige
Beladung]/Warnmeldung
auslösen
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Fahrzeug entriegelt
Fahrzeug verriegelt
SHS aktiviert
SHS deaktiviert
aufschliessen[ID korrekt]
abschliessen
SHS=Sicherheitssysteme
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Zugriff externer Systeme
Idle
Eingabe−Dialog angezeigt
Authentifizierung
Zugriff hergestellt
Zugriff beendet
[Auth erfolgreich]
[Auth nicht erfolgreich]
System stimmt
zu[Zeitüberschreitung] Nutzer stimmt zu
Nutzer lehnt ab
externes System wünscht
Zugriff[Werkstattbereich ODER
Tankestellenbereich]/Eingabe
−Dialog zur Bestätigung wird
aufgerufen
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Diagnose
System OK
System nicht OK
Fehler
gefunden(Fehlercode)/Analysi
eren
Fehler behoben[keine weiteren
Fehler]
Fehler
gefunden(Fehlercode)/Analysi
eren
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Fehleranalyse
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Massnahmen ergreifenignorieren[Fehler schonbekannt]
Analysieren
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Standansicht
Pop−Up−Dialog
Auswahlfenster
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Eingabe−Dialog
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Stadtansicht
Pop−Up−Dialog
Auswahlfenster
Routenanzeige
Eingabe−Dialog
Nachrichtenfenster
Fahrzeugstatus−Anzeige
Kamerafenster
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Landansicht
Pop−Up−Dialog
Auswahlfenster
Routenanzeige
Eingabe−Dialog
Nachrichtenfenster
Fahrzeugstatus−Anzeige
Kamerafenster
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XP – eXtreme Programming XP-Werkzeuge & -Prinzipien
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• Iteration: Ein Release besteht aus mehreren Iterationen, die sich über 1-4 Wochen erstrek-
ken.
• Task: Eine Iteration wiederum umfasst mehrere Tasks, wobei eine Task in 1-3 Tagen bear-
beitet wird.
Abbildung 2 zeigt, wie sich die Entwicklungszyklen bei den verschiedenen Vorgehenswei-
sen unterscheiden.
Sie sehen auch, dass bei XP die Phasen gekippt sind, d.h. Analyse, Design, Implementie-
rung und Test werden nicht als voneinander abgegrenzte Phasen aufgefasst, sondern als paral-
lel ablaufende Aktivitäten.
Zeit
Umfang
Analyse
Design
Code
Test
Legende:
Iterative Entwicklung XP Entwicklung
Abbildung 2: Entwicklungszyklen nach dem XP-Ansatz im Vergleich zu einer herkömmlichen
Vorgehensweise. Analyse, Design, Implementierung und Test laufen parallel und in kleineren
Schritten ab. Die Möglichkeit, auf geänderte Anforderungen schnell zu reagieren, ist damit
sozusagen in XP „eingebaut“.
XP-Werkzeuge & -Prinzipien
Basierend auf diesen Grundsätzen wurden die Praktiken und Prinzipien entwickelt, die den
XP-Prozess bestimmen. Alle Prinzipien sind (mehr oder weniger stark) voneinander abhängig
und beeinflussen sich gegenseitig.
User Storys
Die Anforderungen schreibt im Idealfall der Kunde selbst in so genannten User Storys fest.
Die User Story beschreibt von außen, was der Kunde von einem System erwartet bzw. was er
mit dem System tun möchte (ähnlich wie bei den UML Use Cases). Diese Storys sind die zen-
trale Einheit, die das gesamte weitere Vorgehen steuern.
Gewöhnlich notiert man je eine User Story auf eine Karteikarte. So ergeben sich meist ganz
natürlich Funktionalitätseinheiten, die innerhalb einer Task realisiert werden können.
The Planning Game
Basierend auf den User Storys werden die Releases geplant. Dies geschieht mit Hilfe des so
genannten Planning Game. Dabei sortiert der Kunde (!) in der ersten Runde die User Storys in
drei Stapel, je nach Priorität:
1. In den ersten Stapel kommen User Storys, die essenziell sind: werden diese Funktionen
nicht implementiert, so ist das gesamte Release hinfällig.
2. Der zweite Stapel enthält User Storys, die nicht essenziell sind, die jedoch den Wert des
Release signifikant erhöhen.
3. Im dritten Stapel liegen die User Storys, bei denen es prima wäre, wenn sie erfüllt wären
(nice to have), die aber geringe Priorität haben.
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<<Interface>>
Test
+ run(result: TestResult)
TestSuite
+ addTest() : void
+ addTestSuite() : void
TestCase
# setUp() : void
# runTest() : void
# tearDown() : void
Assert
+ assertTrue() : void
+ assertEquals() : void
TestResult
+ addFailure() : void
+ addError() : void
+ addListener() : void
<<Interface>>
TestListener
BaseTestRunner
# loadSuiteClass() : Test
junit.textui.TestRunner junit.swingui.TestRunner
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